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Henry Ford s-a numărat printre 
cei care au utilizat linia de asamblare în 
producţia de masă. Inovaţia sa a avut o 
influenţă atât de mare asupra societăţii 
moderne încât mulţi teoreticieni au 
denumit drept fordism această fază a 
istoriei economice şi sociale a 
capitalismului. 
  Începând cu anii 1970, 
fordismul a fost înlocuit de postfordism, 
caracterizat de intensificarea globalizării. 
Momentul în care fordismul s-a 
transformat în postfordism a fost 
determinat de numeroase alte schimbări 
complexe în societate.  
Abstract 
 
Henry Ford was one of the first 
people to use the assembly-line to the 
mass production. His achievement had 
such tremendous influence over modern 
society that many theorists identify this 
phase of economic and social history of 
capitalism as Fordism. 
 
Since 1970s, Fordism has given 
way to post-Fordism, characterized by 
intensifying globalization. The moment 
when Fordism changes to post-Fordism 




1.  Apariţia şi dezvoltarea fordismului 
 
În anul 1925, se aflau în circulaţie, 
pe plan mondial, 24.565.000 de 
autovehicule. Dintre acestea, în SUA 
existau 19.954.000, iar în Europa numai 
2.676.000. Altfel spus, 1 automobil 
revenea la 5,6 americani, faţă de 1 
automobil la 49 de britanici, sau la 54 de 
francezi, ceea ce l-a determinat pe A. 
Siegfried să afirme că „automobilul 
reprezintă cel mai vizibil indiciu al 
bogăţiei americane”.  
Succesul automobilului în SUA a 
avut la bază câteva cauze principale, după 
cum urmează: 
 imensa suprafaţă a SUA; 
 bogăţia resurselor naturale 
necesare industriei automobilului; 
 dezvoltarea unor industrii din 
domeniul mecanic; 
 existenţa unei clase mijlocii 
relativ numeroase; 
 abilităţile tehnice ale 
americanilor etc. 
Dar, poate că cel mai important, a 
fost faptul că automobilul s-a dovedit a fi 
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Prin utilizarea unor tehnologii 
avansate, industria americană a 
automobilului a contribuit la rapida 
dezvoltare a economiei acestei ţări, care la 
începutul secolului XX a devenit cea mai 
puternică economie pe plan mondial. 
Procesul care a condus la apariţia 
automobilului a fost o sinteză a 
contribuţiilor aduse de nenumăraţi oameni 
de  ştiinţă, tehnicieni şi inventatori din 
întreaga lume. Americanii au analizat cu 
atenţie rezultatele cercetărilor din 
domeniul auto din alte ţări, le-au 
modificat, le-au îmbunătăţit  şi, după ce   
le-au experimentat, le-au aplicat în 
producţia de masă. 
Dominaţia 
americană absolută pe 
plan mondial în 
domeniul auto din 
perioada interbelică s-a 
datorat, într-o mare 
măsură, uneia dintre 
cele mai mari 
personalităţi ale istoriei 
umanităţii: Henry Ford. 
Născut în anul 1863, la 
Dearborn (Michigan), 
într-o familie de 
fermieri americani, Ford 
a fost un autodidact 
extrem de ambiţios, un 
„self-made-man”. 
În anul 1892, 
Ford a reuşit să 
construiască, cu forţe 
proprii, primul său automobil, în care a 
investit modestele sale economii. După 11 
ani, în anul 1903, Ford împreună cu 11 
asociaţi a pus bazele companiei Ford 
Motor. În anul 1914, Ford a sărbătorit 
producerea primului său milion de 
automobile. În anul 1921, ieşea pe porţile 
uzinelor Ford automobilul cu numărul 5 
milioane, iar în anul 1924, cel cu numărul 
10 milioane.  
În aproape 20 de ani, Ford a ajuns 
cel mai mare producător de automobile şi 
cel mai bogat om din lume. Acest lucru a 
fost posibil, pe de o parte, datorită 
metodelor de organizare şi de conducere 
promovate de el, care a aplicat principiile 
managementului de tip taylorist iar, pe de 
altă parte, şi datorită unei invenţii care a 
revoluţionat economia americană iar apoi, 
pe cea mondială: linia de asamblare. 
Linia de asamblare, utilizată de 
Ford, prezenta următoarele avantaje: 
 creşterea semnificativă a 
eficienţei activităţilor prin economie de 
resurse şi standardizarea producţiei; 
 creşterea productivităţii muncii; 
 scăderea costurilor de producţie 
şi, implicit, reducerea preţului unitar de 
vânzare, ceea ce a făcut 
ca majoritatea 




procesului de producţie 
prin descompunerea sa 
completă în etape şi 
operaţiuni specifice etc. 
Dezvoltarea explozivă a 
industriei automobilului 
în SUA a condus la 
dezvoltarea în cascadă a 
altor sectoare de 
activitate, precum 
turismul sau construcţia 
de autostrăzi, 
restaurante, moteluri, 
hoteluri şi benzinării.  
Aplicarea liniei de asamblare a fost 
practic generalizată în multe domenii. De 
exemplu, în alimentaţia publică la 
restaurantele de tip fast-food (banda 
folosită pentru pregătirea hamburgerilor), 
sau în comerţul cu amănuntul la 
supermagazine  şi hipermagazine (fiecare 
magazin este organizat pentru a „procesa” 
clienţi, cât mai eficient, din momentul în 
care intră în magazin până în momentul în 
care îl părăsesc).  Instituţii, Personalităţi, Evenimente  AE 
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Linia de asamblare a contribuit la 
apariţia unui nou industrialism, denumit 
„fordism” de A. Gramsci. În esenţă, 
fordismul a reprezentat un sistem 
capitalist de producţie  şi de consum de 
masă aplicat în ţările dezvoltate şi care, în 
perioada 1945-1970, a permis o rată 
susţinută de creştere economică. În 
perioada 1973-1990, ritmul de creştere 
economică a înregistrat în aceste ţări o 
scădere semnificativă.  
Caracterizat prin strânse legături 
între guverne, uniuni sindicale şi 
patronale  şi capitalul internaţional, 
sistemul fordist a fost controlat de stat. 
Începând cu anii 1970, fordismul s-a 
transformat în postfordism. 
 
2. Postfordism şi globalizare  
 
Odată cu declanşarea primei crize 
a petrolului, omenirea a intrat într-o nouă 
etapă evolutivă. Unii au denumit-o era 
informaţiei, alţii postmodernitate sau era 
interdependenţei globale.  
Sistemul fordist s-a confruntat cu 
provocările globalizării şi a intrat în criză. 
Sfârşitul consumului de masă generalizat 
şi al centralismului atotputernic au condus 
la apariţia sistemului postfordist (denumit 
şi neofordism sau toyotism), bazat pe 
flexibilitate  şi adaptabilitate la noile 
cerinţe economico-sociale (tabelul nr. 1). 
Fordismul nu a dispărut în totalitate, unele 
din elementele sale definitorii 
perpetuându-se în postfordism. 
   
Tabelul nr. 1 O comparaţie între fordism şi postfordism 
 
Fordism Postfordism 
- protecţionism -  competiţie globală 
- producţie de masă a unor bunuri 
standardizate 
- sisteme flexibile de producţie 
- standardizare  - diferenţiere 
- structuri organizatorice birocratice, strict 
ierarhizate 
- structuri organizatorice flexibile  
- competitivitate prin utilizarea completă a 
capacităţilor de producţie şi prin reducerea 
costurilor 
- competitivitate prin inovare, 
diversificare şi subcontractare 
- segmente mari de piaţă -  nişe de piaţă 
- segmentarea consumatorilor, bazată pe 
clase şi categorii sociale 
- segmentarea consumatorilor bazată pe 
stil de viaţă şi cultură 
- sectorul industrial predominant  - sectorul serviciilor predominant 
- sindicalism dezvoltat  - sindicalism în declin 
- consum de masă  - consum individual, selectiv 
- „domnia” ofertei  - „domnia” cererii 
- elită managerială redusă -  elită managerială mai numeroasă 
- muncă standardizată  - specializare flexibilă  
 
În postfordism, economia este 
dominată de corporaţiile multinaţionale. 
Printre altele, sistemul postfordist se 
caracterizează prin: acumulare flexibilă; 
schimbarea raportului dintre „gulerele 
albastre”  şi „gulerele albe”; creşterea 
participării femeilor la viaţa economico-
socială; accent mare pus pe marketing, 
design, calitate; globalizarea pieţelor; o 
nouă diviziune internaţională a muncii; 
control economic redus al statului; 
utilizarea pe scară largă a noilor   AE 
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tehnologii informaţionale  şi 
telecomunicaţionale. 
Postfordismul a facilitat 
intensificarea globalizării. Forţa de muncă 
şi capitalurile circulă fără bariere de la un 
capăt al lumii la celălalt. Capitalul 
contemporan este hipermobil şi 
hiperflexibil. Corporaţiile multinaţionale 
controlează din în ce mai mult economia 
mondială. Puterea sindicatelor se află în 





Apariţia şi dezvoltarea fordismului 
sunt strâns legate de Henry Ford, una 
dintre cele mai mari personalităţi ale 
secolului XX. Ford a fost întruchiparea 
visului american. Provenit dintr-o familie 
cu venituri relativ modeste, el a devenit 
cel mai bogat om al lumii. 
După încheierea celui de-al doilea 
război mondial, sistemul fordist a dominat 
economia capitalistă timp de aproape trei 
decenii. În anii 1970, fordismul a intrat în 
criză  şi a fost înlocuit de postfordism. 
Fundamentat pe noile tehnologii, 
postfordismul promovează flexibilitatea şi 
adaptabilitatea în toate domeniile de 
activitate. Sistemul postfordist este 
răspunsul dat de economia capitalistă la 
provocările globalizării. 
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